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Masalah penelitian ini adalah tindak tutur asertif guru Bahasa Indonesia di 
SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang, serta strategi penyampaian tindak tutur 
asertif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
ragam tindak tutur asertif yang terdapat dalam proses pembelajaran di SMP 
Muhammadiyah 6 Dau Malang. Selain itu,  juga mendeskripsikan strategi 
penyampaian tindak tutur aserif dalam proses pembelajaran di SMP 
Muhammadiyah 6 Dau Malang.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini 
adalah tuturan guru pada kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Dau. Data diperoleh 
berupa tuturan asertif yang dikemukakan oleh guru pada kelas VII SMP 
Muhammadiyah 6 Dau berupa asertif menyatakan, memberitahu, menyarankan, 
membanggakan, mengeluh, menuntut, tindak tutur langsung, tidak langsung, 
literal, dan tidak literal. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 
yang dibantu dengan alat seperti kamera, buku catatan, tape recorder serta alat-
alat lain. Dalam hal ini peneliti akan mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan tindak tutur asertif dan pengetahuan peneliti tentang kebahasaan menjadi 
alat yang penting. Subjek penelitian ini adalah semua tuturan asertif yang 
dikelompokkan berdasarkan ragam tindak tutur asertif dan strategi penyampaian 
tindak tutur asertif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan observasi dan simak bebas libat cakap. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah reduksi data penyajian data penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini berupa ragam dan strategi penyampaian tindak tutur 
asertif dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 6 
Dau Malang. Ragam tindak tutur asertif terdiri dari enam ragam yakni tindak tutur 
asertif menyatakan, tindak tutur asertif memberitahu, tindak tutur asertif 
menyarankan, tindak tutur asertif membanggakan, tindak tutur asertif mengeluh, 
tindak tutur asertif menuntut. berdasarkan strategi penyampaian tindak tutur 
asertif data tersebut meliputi: tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, 
tindak tutur literal, tindak tutur tidak literal. Tindak tutur asertif menyarankan 
lebih banyak digunakan karenapada proses pembelajaran guru cenderung untuk 
menyarankan siswanya agar kelas berjalan dengan baik.  
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The current research problem is the assertive speech acts of Indonesian 
Language teachers at SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang, as well as the delivery 
of assertive speech acts in the learning process. This current rsearch aims to 
describe the variety of assertive speech acts contained in the learning process at 
SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang. In addition, it also describes the delivery 
strategy of assertive speech acts in the learning process at SMP Muhammadiyah 6 
Dau Malang 
This research is a descriptive research. This research data source is the 
speech of teachers in class VII SMP 6 Muhammadiyah Dau. Data obtained in the 
form of assertive utterance expressed by teachers in class VII SMP 
Muhammadiyah 6 Dau in the form of assertive states, tells, suggests, boasts, 
complains, demands, direct speech acts, indirect, literal, and not literal. The 
current research used the researcher himself who was assisted with tools such as 
cameras, notebooks, tape recorders and other tools as the instrument. In this case, 
the researcher will find out about matters relating to assertive speech acts and the 
researcher's knowledge of language becomes an important tool. This research 
subjects are all assertive utterances which are grouped based on a variety of 
assertive speech acts and delivery assertive speech strategies. The researcher used 
observing and observing competently as the data collection techniques in order to 
conduct this research. In this research, the researcher used data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions as data analysis. 
The result of the current research are in the form of a variety and strategies 
for delivering assertive speech acts in the process of learning Indonesian in SMP 
Muhammadiyah 6 Dau Malang. The range of assertive speech acts consists of 6 
types namely assertive speech act states, assertive speech acts inform, assertive 
speech acts suggest, assertive speech acts boast, assertive speech acts 
complaining, and assertive speech acts demand. Based on the delivery strategy of 
assertive speech acts, the data includes: direct speech acts, indirect speech acts, 
literal speech acts, non-literal speech acts. Assertive speech acts suggest more use 
because the teacher learning process tends to suggest students to make the class 
run well. 
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